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Sevimsiz bir ders
Ben mektepte iken hesap dersini ne kadar sev- mediysenı. şimdi Demokrat Parti de. muha­
lefetin «hesap» fan bahsetmesini, galiba o kadar 
sevmiyor.
Doğrusu, hiç hoşlanmazdım. Hesap dersi gün­
leri âdeta içime kasvet basardı. Zaten akıl da 
erdiremezdim. O hınzır kerrat cetveli yüzünden 
kaç defalar izinsiz kaldım.
Bakıyorum, şimdi, iktidar partisi de öyle. 
' Karşı taraf bir «hesap soracağız» demeye gör- 
ı sün. Hemen suratlar asılıyor, kaşlar çatılıyor, 
sinirli sinirli nutuklar çekiliyor.
Sanıet Ağaoğln dostumuz hile (ki bu işlerin 
) en feylesofudur) geçenlerde kızdı. Aşağı yuka­
rı «biz hesap mesap vermeyiz» dedi, çıktı işin 
içinden
Halbuki vermeli. Sevip sevmemek, hoşlanıp 
hoşlanmamak ayın mesele. Nitekim, dedim ya, 
biz de mektepte hesabı sevmezdik ama, hocalar 
sorduğu zaman, iyi kötü bir şeyle» söylerdik, 
ı Onun için, bu bahiste, her ihtimale karşı, 
hazırlıklı bulunmak lâzım.
Esasen daha vakit de var!
* * *
Yazık, doktorun emeğine
rvoktoriann da, hiç değilse bir kısmının, işi 
gücü yok galiba. Bu takımdan bir tanesi, 
I bir Nete York’lu, hesap kitap ispat ediyor: Öpüş­
mek çok zararlı imiş, her öpüşme sırasında 250 - 
300 mikrop geçiyormuş. Ve adam, bu tehlikeyi 
önleyen, yeni bir antiseptik ruj İmal etmiş.
Evvelâ, anlıyamadım, bu mikroplar yalnız 
kadın dudaklarından mı geçiyor, yoksa, artık er­
kekler de ruj mu kullanacak?
> Sonra, ne yapacağız? Yani sevgilimize:
— Müsaadenizle sizi öpeceğim.
— Hay, hay buyurun.
— Yalnız, lütfen şu ruju sürün de, mikrop kal
masın.
mı diyeceğiz?
Haydi canım! Böyle, atelyede fotoğraf çekti­
rir gibi de, »ânı aşk edilir mi?
İki göniil bir olunca (samanlık misali) yalnız 
Amerikalı doktorunldler değil, yeryüzünün bü­
tün mikroplan vız gelir.
| Üst tarafı boş lâf.
* * *
Taş atıp, kol yormadan
Memleketimizde, nasıl olur da. bir takım a- damlar ötekinin berikinin evine girmek, ya­
hut, kalabalık yerlerde ceplerini kanştırmak su­
retiyle. bin bir türlü yakalanma tehlikesini göze 
alarak, hırsızlık ederler, anlamam
Zira bunun kolayı var. Ver gazetelere ilânı, 
topla paralan. Ne İlânı mı? diyeceksiniz. Ne ola­
cak? Bedava arsa ilânı.
Bir kısmı düpedüz bedava arsa dağıtıyor. Bir 
kısım bilmecelisini yapıyor. Meselâ soruyor: Ka­
ranfil nedir? Eşek midir, köpek midir, çiçek mi­
dir? .
Siz oturup düşüneceksiniz. Kitaplara, lügatle­
re bakacaksınız. Eşe dosta, tnnıdıklannız arasında 
varsa, ulemaya, fıızelâya soracaksınız. Cevabı 
buldunuz mu, tamam. Arsa sizin.
Tapu harcı? Tabii ödersiniz. Kayıt parası? 
Hemen verirsiniz. Puldu muldu derken bunlar 
25<)-300 lirayı bulur. Eh, yine de bedava.
Yalnız, bu muameleler mektupla yapıldığı için 
sonunda bir iki küçük eksik çıkar, Evvelâ arsa­
nın kendisi yoktur. Sonra da, size onu verecek 
olan hayır sahibi kaybolmuştur.
Bir üçüncü eksik de cebinizdeki para.
Ne âlâ memleket yahu! Bir de tutar, yaşama­
nın güçlüğünden bahsederiz.
* * *
Yeni tip bilmece
Bizde muamma mı istersiniz, ftrla. Her işimizi, içinden çıkılmaz muammalar hâline getirmek­
te, elhak, yektây izdir.
Buyurun. Şimdi de baraka okullar muamması. 
Geliyor, geldi, gümrükte takıldı, muamele bitmi­
yor, bitti, çıktı, ama nerelere kurulacağı biline­
miyor, bilindi, tespit edildi, fakat nasıl kurulaca­
ğı hecerilemiyor ve ilh... derken pat diye hiç bek­
lenmedik bir başka mesele zuhur etti.
Meğer Amerikaya sipariş yanlış veriimiş. Bu
barakalar okul değil. Amerikan ordusunda depo ( 
ve »hır olarak kullanılan şeylermiş.
Esasen Amerikan yardımlarındanberl bize bir 
«hazıra konuk» luk ânz oldu. Nedir bu baraka 
okullar? İsmine bakarsanız büyücek birer «gece- |  
kondu» oldukları anlaşılıyor. Öyle ise memlekette 
bu isin on binleree mütehassısı var. Amerikaya 
başvurmak neye?
Aman vazgeçtik. Aylardır içinden çıkılamıyan 
bir muammaya, durup dururken bir yenisini ek­
lemiydim.
Ahır mahir, her ne ise, hele bir kursunlar da 
görelim.
* * *
Bu da başka türlüsü
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Muamma gırla dedik ya, Mr tane daha var.Senelerce evvel AnkaralI bir bayanı (rlvn- 
yete göre yüksek «sosyete» ye mensupmuş) hava 
meydanında kokain kaçırırken yakaladılar.
Mahkeme kadını, zannederim, müebbedeıı 
hapse mahkûm etti. Gerçi bir bilirkişi raporiyle, 
ele geçen maddenin Hakikaten kokain olduğu 
tespit edilmişti ama, avukatları bunun aksini id­
dia ediyorlardı.
Onlar iddia ededursun hükümlü bayan Balıke­
sir hapishanesine nakledildi. Hattâ cezasının ağır­
lığından dolayı tek başına bir hücreye tıkıldı.
O orada oturadursıın, avukatlar boş durmadılar 
ve somında, ne yaptılar ettiler, o yakalanan mad­
denin kokain değ» kodein olduğunu tespite mu­
vaffak oldular.
Ve bunun üzerine bayan tahliye edildi.
Bütün bu İşler, galiba, beş sene filân stirdil. 
Şimdi öğreniyoruz ki, daha tamam olmamış. O 
meşhur maddenin, kokain mi kodein mi olduğu­
nu anlamak İçin, Almanyaya gönderilmesine ka­
rar verilmiş.
Bakalım. Alman kimyagerleri bu muamma­
yı (!) çözebilecekler mİ?
***
Acele minganez
Geçen gün Ankaraya bir telefon İcap etti.— Acele 2,5 saat bekler efendim.
Vakit öğle tatiline geleceği için ister İstemez 
Vazgeçtik. Öğleden sonra çevir yine 03 ti,
— Acele 3 saat bekliyor efendim.
Bu sefer de akşam paydosuna rastlıyacaktık. 
Tabii yine vazgeçtik.
İmdiiii... Acelesi 2,5-3 saaf bckliyen bir tele­
fon hattında, demek kİ, normal konuşma ihtima­
li kalmamıştır. O halde ne yapmalı?
Hepsini «acele» saymalı ve bir de «sahici 
acele» servisi İhdas etmeli. Elbette, bir müddet 
sonra, bu da yetmez.
O zaman «hakikaten sahici acele» servisi, da­
ha sonra «valla billâ hakikaten sahici acele» ser­
visi kurulur.
Zaten, servisten kolay ne var, kur gitsin. An­
cak, İsmi ne olursa olsun, biz «aceleci» 1er yine 
telefon başında pineklemeksen kurtulamayız.
Çilemiz bu. Tevekkeli el aceletü mfııeşşeytan 
dememişler.
* * *
Mâbâdı kötü
Oasın-Yayın Vekâleti Vekili sayın Abdullah Ak- 
er, kendisini ziyaret eden gazeteci arkadaş­
larımıza, Galata rıhtımı hâdiselerinden bahseder­
ken «Böyle kargaşalıklarda gazeteciler dövülebi­
lir, hattâ ölebilir de» demiş.
Çok doğru. Elbette öyledir. Son harpte, mes­
lek vazifelerini yaparken, ölen gazetecilerin sayı­
sı kırklan, ellileri aşmıştır. Meşhur Mısır hare­
kâtında Paris-Maç’m pek değerli bir fotoğrafçısı 
da mesleği uğrunda can verdi.
Binaenaleyh sayın Bakan, yerden göke, haklı­
dır. Bu meslek, sırasına göre, cesaret ve feda­
kârlık ister. \
Evet. Hepsi İyi, hepsi güzel, zaten bizim şi­
kâyetimiz meslektaşlarımızın »yanlışlıkla» (haydi, 
böyle kabul edelim) yedikleri coplardan değil. 
Onu çoktan hoş karşıladık.
Fakat tevkif ne oluyor, üstat, tevkif niye? 
«Dünyanın hiçbir yerinde gazeteci hükümetin 
istemediği şeyleri yazmaz» diyen nefis mantığınız­
la .bir de bu noMaeığı izah ediverseniz...
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